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Review materi Farmakoterapi ISPA, Influenza, 
Viral HEpatitis, HIV-AIDS, TBC, COPD, Anemia
Selasa
8 Des 2020 1
SISKA
Kamis









1Review materi Farmakoterapi proses terapi rasional,terminologi medis, antibiotik  
Review materi Farmakoterapi Onology, 
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
16 Des 2020
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: 04036003 - Farmakoterapi & Termin. Medis 
: R 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 09 Des 2020 11 Des 2020 14 Des 2020 16 Des 2020 UTS UAS           
1 1904026166 KIFTI HAFIZAH √ √ √ √ √ √ 
          6 100 
Jumlah hadir : 






















SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1904026166 KIFTI HAFIZAH  58 85  70 100 B 73.75
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Ttd
